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Riccati vergelijkingen van verschillende gedaantes spelen een belangrijke rol in de
oplossingen van vele regelproblemen. In dit ploefschrift beschouwen wij een algemene
klasse van Riccati vergelijkingen voor operatoren op Hilbert ruimtes. Door gebruik
te maken van de Popov-tal (een geordend 3-tupel van de gegeven operatoren die
in de Riccati vergelijking voorkomen) en een functie hiervan (de Popov functie) is
het rnogelijk om en algemene existentie stelling te bewijzen. Deze beweert clat de
noodzakeliike en voldoende voorwaarden voor de existentie van de (eenduidige) stabi-
liserende oplossing van de Riccati vergelijking is de inverteerbaarheid van de Toeplitz
operator met symbool de Popov functie. Dit is het hoofdresultaat en is nieuw v<;or
Riccati vergelijkingen voor operatoren op Hilbert ruimtes. Door vier criteria voor de
inverteerbaarheid van de Toeplitz operatoren te beschouwen is het mogelijk om inter-
essante gevolgen af te leiden voor een aantal regelproblemen waarin bepaalde Riccati
vergelijkingen een rol spelen. De beha,alde resultaten voor J-spectraalfactorisatie en
de 2-blok Nehari probleem zijn nieuw, terwijl de andere resultaten (voor de lineair-
quadratisch regeling, f/--regelprobleem e.a.) zijn alternatieve elegante afleidingen
van al bekende resultaten.
De introductie (eerste hoofdstuk) bevat een presentatie van de algemene prob-
lematiek van Riccati-vergelijkingen in systementheorie en een korte inleiding tot de
belangrijke begrippen van Popov theorie, die in dit proefschrift gebruikt worden.
Verder, worden enkele voorbeelden gegeven van oneidigdimensionele systemen waarop
onze resultaten van toepassing zullen zijn.
In hoofdstuk 2, de meest belangrijke resultaten worden gegeven voor het een-
voudigere geval dat de ingangsoperatoren begrensd zijn. Ai deze resultaten wor-
den verder gegeneraliseerd voor Pritchard-Salamon-systemen in hoofdstuk 4. Deze
klasse van (Pritchard-Salamon) systemen tezamen met andere mathematische be-
grippen en resultaten, die nodig zijn voor de algemene theorie in hoofdstuk 4 worden
geintroduceerd in hoofdstuk 3. Het hoofdresultaat (bestaandheid van de stabili-
serende oplossing van de Ricca,ti-vergelijking is equivalent met de inverteerbarheid
van een Toeplitz-operator) gecombineerd met een factorisatiecriterium voor inver-
teerbaarheid voor Toeplitz-operatoren heeft als gevolg een resultaat die meteen kan
worden toegepast bij het J-spectraal factorisatie probleem. Hoofdstuk b bevat de
toepassingen van deze benadering tot het 11- regelprobleem en tot het Nehari-(een
en twee blok)-probleem
